




 Bagian ini menyajikan kesimpulan dari penjelasan pada bagian-bagian 
sebelumnya hingga hasil penelitian dan saran yang diajukan untuk mengetahui 
pengaruh financial literacy, experienced regret, dan risk tolerance terhadap 
keputusan investasi dengan objek penelitian masyarakat yang telah melakukan 
investasi di Kota Padang 
5.1 Kesimpulan  
Berdasarkan analisis dan pembahasan dari hasil penelitian ini, maka 
didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Financial literacy tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
keputusan investasi. 
2. Experienced regret memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
keputusan investasi. Sehingga semakin tinggi experienced regret 
masyarakat yang telah melakukan investasi di Kota Padang maka 
pengambilan keputusan investasinya juga akan semakin berhati hati. 
3. Risk tolerance memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan 
investasi. Sehingga semakin tinggi risk tolerance masyarakat yang 
telah melakukan investasi di Kota Padang maka akan semakin 
meningkat juga keinginan untuk berinvestasi. 
5.2 Implikasi Penelitian 
Temuan pada penelitian ini mempunyai implikasi penting bagi masyarakat 
di Kota Padang. Beberapa hal yang perlu disarankan sebagai berikut: 
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1. Secara teoritis, penelitian ini dapat membantu untuk mengenali cara 
berpikir setiap orang yang memiliki perbedaan mengenai financial 
literacy, experienced regret, risk tolerance, dan keputusan investasi 
dikalangan masyarakat terutama di Kota Padang. Jika seseorang 
mengetahui variabel apa saja yang mempengaruhi dalam berinvestasi 
kembali maka mereka dapat mampu menganalisis keputusan investasi 
berdasarkan resiko yang akan terjadi sesuai dengan ilmu dan 
pengalaman yang dimiliki. 
2. Secara praktis, masyarakat perlu meningkatkan financial literacy atau 
pendidikan keuangan melalui membaca dari berbagi media, mengikuti 
seminar terkait dunia keuangan sehingga memiliki perencanaan 
keuangan yang baik kedepannya. 
5.3 Keterbatasan penelitian  
Hasil dari penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan memiliki 
keterbatasan yang mungkin akan mempengaruhi hasil yang diinginkan, oleh sebab 
itu keterbatasan ini diharapkan dapat diperhatikan oleh peneliti yang akan datang, 
keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini adalah: 
1. Jumlah variabel yang digunakan hanya variabel financial literacy, 
experienced regret, dan risk tolerance sebagai variabel independen dan 
keputusan investasi sebagai variabel dependen. 
2. Jumlah sampel penelitian ini tidak cukup besar jumlahnya yaitu 
sebesar 150 responden. Hal ini dikarenakan keterbatasan dana, waktu 
dan juga tenaga. 
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3. Penelitian ini hanya dilakukan untuk masyarakat Kota Padang saja. 
5.4 Saran  
Berdasarkan penelitian ini maka beberapa saran dapat dikemukakan 
sebagai berikut: 
1. Disarankan agar peneliti yang meneliti permasalahan yang sama 
menambah variasi variabel lainnya seperti Overconfidence, Locus of 
Control, Risk Perception dan lain-lain. 
2. Disarankan agar peneliti yang meneliti selanjutnya menambah jumlah 
responden dengan tujuan agar penelitian yang dilakukan selanjutnya 
lebih akurat. 
 
 
 
 
 
